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Abstract: This research aimed to knowing the pattern of marketing channels, cost, profit, margin
and efficiency of marketing broiler in Karanganyar District. The basic method that used in this
research is descriptive analysis. Location decicion method in this research is purposive method which
located in Karanganyar District. The kind of data that used in this research is primery and
secondary. The result showed there are 6 (six) channels of broiler in Karanganyar District.
Channel I: Breeders-Partner-Broker-Wholesaler-Retailer-Consumer, channel II: Breeder-
Partner-Broker-Wholesaler-Consumer, channel III: Breeders-Partner-Broker-Retailer-
Consumer, channel IV: Partners-Broker-Wholesaler-Out of Town Consumer, channel V:
Breeders-Partners-Broker- Out of Town Consumer and channels VI: Breeders-Partners-chicken
slaughterhouses-Out of Town Consumer. All of marketing channels of broiler in Karanganyar
district is efficient. The most efficient marketing channel in terms of economy ismarketing
channel V because they have the lowest marketing margin is 13,75% and higest farmer’s share is
86,25%. The advice can be given in this research that the marketing agency shouldn’t take too
high a profit to make a fair share for every marketing agency.
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Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola saluran pemasaran, biaya, keuntungan,
margin danefisiensi pemasaran ayam pedaging di Kabupaten Karanganyar. Metode dasar
penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode penentuan lokasi dilakukan dengan purposive
atau sengaja, yaitu Kabupaten Karanganyar.Jenis data yang digunakan merupakan data primer
dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 (enam) saluran pemasaran ayam pedaging
di Kabupaten Karanganyar. Saluran I: Peternak-Mitra-Broker-Pedagang besar-Pedagang ecer-
Konsumen, saluran II: Peternak-Mitra-Broker-Pedagang Besar-Konsumen, saluran III: Peternak-
Mitra-Broker-Pedagang Ecer-Konsumen, saluran IV: Peternak-Mitra-Broker-Pedagang Besar -
Konsumen Luar Kota, saluran V: Peternak-Mitra-Broker-Konsumen Luar Kota dan saluran VI:
Peternak-Mitra-RPA-Konsumen Luar Kota. Keseluruhan dari saluran pemasaran ayam pedaging
di Kabupaten Karanganyar adalah saluran pemasaran yang efisien secara ekonomi.Saluran
pemasaran yang paling efisien yaitu saluran V karena presentase margin pemasaran paling
rendah yaitu 13,75% dan nilai farmer’s sharetertinggi yaitu 86,2%. Saran dalam penelitian ini
yaitu sebaiknya lembaga pemasaran yang terlibat tidak mengambil keuntungan yang terlalu
tinggi, pembagian dilakukan secara adil bagi setiap lembaga pemasaran yang terlibat.
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